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บทคัดย่อ
 บทความนี ้มวัีตถปุระสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดอ�านาจละมนุ 
(Soft Power) กับการด�าเนนินโยบายมุง่ใต้ใหม่ของไต้หวัน 2) เพ่ือศึกษาภาพรวมของ
ไต้หวันและความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร
 ผลการศึกษาพบว่า การใช้นโยบายมุง่ใต้ใหม่ผ่านวิธีการใช้อ�านาจละมนุของ
ไต้หวันจะส�าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาพบว่า
เป็นนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศเป้าหมายมาก ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็น
หนึง่ในประเทศกลุม่เป้าหมายจึงย่อมจะได้รับผลกระทบของนโยบายนี ้จึงควรให้ความ
ส�าคัญและศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนและการพัฒนาความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายดังกล่าว
ค�าส�าคัญ : นโยบายมุ่งใต้ใหม่, อ�านาจละมุน, ไต้หวัน
Abstract
 The objectives of this paper are to study 1) concepts of the 
Soft Power related to the New Southbound Policy of Taiwan 2) the 
overall image of Taiwan and its relation to the superpower.
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 The study reveals that success of the New Southbound Policy 
by means of the Soft Power Policy of Taiwan depends on various factors. 
However, the Policy, as indicated by the study shows that it is beneicial 
to those target countries. Thailand, as one of the target countries, should 
emphasize feasibility in supporting and developing cooperation in various 
dimensions.
Keywords: New Southbound Policy, Soft Power, Taiwan
บทน�า
 นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) เมื่อกลุ่มผู้น�าแห่งพรรคก๋ัวหมินต่ัง 
(Kuomintang of China, KMT) หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีในช่ือว่า “พรรคจีนคณะชาติ” 
ภายใต้การน�าของเจียงไคเช็ค (Chiang Kai - Shek) พ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ภายใต้การน�าของเหมาเจ๋อตุง (Mao Zedong) จนเป็นเหตุให้ต้องอพยพไปต้ังรัฐบาล
พลัดถิน่ในไต้หวันโดยยงัคงเรียกช่ือไต้หวันว่า “สาธารณรัฐจีน (Republic of China)” 
พร้อมทั้งสถาปนา “กรุงไทเป” เป็นเมืองหลวงชั่วคราว อีกทั้งเจียงไคเช็ค ได้กล่าวหา
ว่าเหมาเจ๋อตุง เป็นกบฏและไม่ยอมรับการสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(People’s Republic of China)” บนจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะเดียวกัน เหมาเจ๋อตุง 
ซึง่จัดต้ังรัฐบาลใหม่ขึน้บนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ยอมรับสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน
และยนืยนัว่าไต้หวันเป็นเพียงมณฑลหนึง่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เท่านัน้ 
จากความขัดแย้งกันของรัฐบาลท้ังสองฝ่ายเป็นเหตุให้จีนถูกแบ่งออกเป็น “สองจีน 
(Two China)” หรือ “สองฝั่ง (两岸)” มาจนถึงทุกวันนี้
 การท่ีไต้หวันไม่ยอมรับการเป็นส่วนหนึง่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และแสดงจุดยืนว่าตนมีสถานะเป็นรัฐ ท�าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อไต้หวัน
ในหลายด้าน เมื่อประเทศจีนได้ก�าหนดวิธีการและนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“นโยบายจีนเดียว” ซึง่เป็นนโยบายท่ีก�าหนดว่า “ภายใต้การด�ารงอยูข่องสองรัฐบาล
ท่ีอ้างว่าเป็นประเทศจีนนัน้ จะมเีพียงหนึง่รัฐเท่านัน้ ท่ีเรียกว่า “ประเทศจีน” ผลจาก
นโยบายจนีเดียว ท�าให้ประเทศอ่ืนๆ จ�าเป็นต้องเลอืกสานสมัพันธ์ทางการทูตกับท่ีใด
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ที่หนึ่งเพียงที่เดียว และด้วยเหตุที่ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอ�านาจ ที่สามารถเอื้อ
ผลประโยชน์ในหลายด้านต่อประเทศต่างๆ ได้มากกว่าไต้หวัน จึงเป็นเหตุให้ไต้หวัน
ถูกโดดเด่ียวทางการทูตจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลก นับมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 
ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มปีระเทศท่ีเลือกสานสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพียง 20 
ประเทศเท่านั้น
 ประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับผู้เขียนคือ ถึงแม้ไต้หวันจะมีคุณสมบัติของความ
เป็นรัฐครบถ้วนตามเกณฑ์ของอนุสญัญามอนเตวิโดว่าด้วยสทิธิและหน้าท่ีของรัฐ (The 
Montevideo Convention on Rights and Duties of States) แต่กลับถูกปฏิเสธ
สถานะความเป็นรัฐ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักด์ิ มหัทธโนบล, 2558 : 1) 
และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก รวมถงึไม่ได้รับการรับรองทางการทูตจาก
ประเทศส่วนใหญ่ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สภาพภมูศิาสตร์และท�าเลท่ีต้ัง การ
ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาใน
อดีต ประกอบกับ กลยทุธ์การพัฒนาและการด�าเนนินโยบายอย่างชาญฉลาดของผู้น�า
ไต้หวันเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐกิจของไต้หวันเจริญก้าวหน้าและยนือยูใ่นระดับ
แนวหน้าของโลก ดังนั้นแม้ไต้หวันจะถูกโดดเด่ียวทางการทูตจากประเทศส่วนใหญ่ 
แต่ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจดังกล่าวท�าให้ไต้หวันมีโอกาสสานสัมพันธ์กับหลาย
ประเทศผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่น ด้วยการตั้ง “ส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ไทเป (Taipei Economic and Cultural Ofice)” หรือ “ส�านักงานตัวแทนไทเป 
(Taipei Representative Ofice)” ในประเทศต่างๆ รวม 46 ประเทศ ซึง่โดยพฤตินยั
แล้วส�านักงานดังกล่าวท�าหน้าที่เป็นสถานทูตและสถานกงสุลของสาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) การต้ังส�านกังานดังกล่าวของไต้หวันจึงเป็นไปเพ่ือหลีกเล่ียงความขดัแย้งกับ
ประเทศจีนจากนโยบายจีนเดียวนั่นเอง
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าความสมัพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศจีนนัน้ 
แม้ในเชิงทางการเมืองจะมีการแสดงออกในลักษณะท่ีแข็งกร้าวต่อกัน แต่ในเชิง
เศรษฐกิจกลับมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยในระยะแรกจะเป็นการติดต่อ
ทางการค้าในระดับประชาชนกับประชาชน จนกระท่ังหลังจากประเทศจีนมกีารผ่อน
ปรนโดยอนุญาตให้ชาวไต้หวันเดินทางเข้าประเทศจีนได้ จึงมีการร่วมมือกันภายใต้
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การด�าเนินนโยบายซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ หรือ 
“ECFA” (Economic Cooperation Framework Agreement) ซึ่งมีการลงนาม
ร่วมระหว่างสองฝ่ายในปี ค.ศ. 2010 ( พ.ศ. 2553) ทั้งนี้ การเปิดการค้าเสรีระหว่าง
จีนและไต้หวัน ท�าให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวันและประเทศจีนมากขึน้ 
จนกระท่ัง ไต้หวันไปสร้างฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 และ 
ประเทศจีนได้กลายมาเป็นตลาดน�าเข้าและส่งออกสนิค้าท่ีส�าคัญของไต้หวัน2 อย่างไร
ก็ตามความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับประเทศจีนภายใต้กรอบนโยบายจีนเดียวยังคง
เป็นประเด็นปัญหาส�าคัญ การถูกคุกคามและกดดันจากประเทศจีน ท�าให้ไต้หวัน
พยายามหากลยุทธ์และนโยบายต่างๆ เพ่ือสร้างความเป็นเอกราชของประเทศ ให้
ปลอดภัยจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ จากประเทศจีน รวมถึงการพยายาม
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ม่ันคง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรักษาตัวตนของ
ไต้หวันในประชาคมโลก
 เมือ่ 16 สิงหาคม 2016 ท�าเนยีบประธานาธิบดีไต้หวันได้ผ่านมติ “นโยบาย
มุง่ใต้ใหม่” ซึง่เป็นนโยบายยทุธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสมัพันธ์และแลกเปล่ียนความ
ร่วมมือในทุกมิติกับนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างสัมพันธ์ทางการค้าและการ
ลงทุนกับ 18 ชาติในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ แนวคิดส�าคัญของนโยบาย
นี้คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในระยะยาว
วัตถุประสงค์การศึกษา
 1) เพื่อศึกษาแนวคิดอ�านาจละมุน (Soft Power) กับการด�าเนินนโยบาย
มุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน
 2) เพ่ือมุ่งวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายมุ่งใต้ใหม่
2 ข้อมลูจากส�านักพฒันาตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและเอเชยี กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ
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วิธีการศึกษา
 เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยกับไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างกัน ประกอบกับงานเขียน งานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับไต้หวันใน
ประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การเขียนบทความคร้ังนี้ มีข้อจ�ากัดในการ
สืบค้นเอกสารขั้นต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงอาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และข้อมลูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถงึบนัทึกการสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ เพ่ือน�าข้อมลู
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
แนวคิดอ�านาจละมุน (soft power) กับการด�าเนินนโยบายของไต้หวัน
 บทความนี้ ผู้เขียนได้อาศัยกรอบแนวคิดของ Joseph S. Nye Jr. ซึ่งเป็น
นักวิชาการคนแรกท่ีน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ “อ�านาจละมุน (soft power)” มา
วิเคราะห์นโยบายมุง่ใต้ใหม่ของไต้หวัน เนือ่งด้วยไต้หวันมสีถานะเป็นรัฐท่ีถกูโดดเด่ียว
ทางการเมืองจากประเทศต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากพลังอ�านาจของประเทศจีนและ
สหรัฐอเมริกา ท�าให้ไต้หวันจ�าเป็นต้องสรรหานโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือโน้มน้าว
ให้ประเทศอ่ืนยอมรับสถานะของไต้หวัน ท้ังนี ้นโยบายมุง่ใต้ใหม่เป็นนโยบายท่ีส�าคัญ
นโยบายหนึ่งท่ีไต้หวันเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือในการผลิตอ�านาจละมุน และจากการ
ศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนสรุปแนวคิดอ�านาจละมุน (soft power) ได้ ดังนี้
 Joseph S. Nye Jr. ศาสตราจารย์จาก Kennedy School of Government 
มหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด และเป็นนกัทฤษฎชีาวอเมริกันได้พัฒนาแนวคิดอ�านาจละมนุ 
โดยเช่ือมโยงและบูรณาการแนวคิดอ�านาจละมุนมาจากแนวคิดเก่ียวกับอ�านาจของ 
Steven Lukes และ Kenneth E. Boulding กระทั่งเกิดเป็นแนวคิดท่ีมีความ
ครอบคลุมกว่าแนวคิดของใครคนใดคนหนึ่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยลักษณะส�าคัญของ 
“อ�านาจละมุน (soft power)” คือ ความสามารถท่ีท�าให้ได้รับส่ิงท่ีต้องการด้วยวิธี
การโน้มน้าวมากกว่าการบังคับขู่เข็ญ เป็นการสร้างอิทธิพลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
(preferences) พร้อมกับให้ข้อสังเกตว่า อ�านาจละมุน สามารถพัฒนาผ่านความ
สัมพันธ์กับพันธมติร ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
โดยการด�าเนนิการดังกล่าวจะส่งผลให้เกดิความพึงพอใจต่อประชาชนและความเชือ่ถือ
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ในวงกว้าง นบัเป็นวิธีการท่ีตรงข้ามกับการใช้อ�านาจแขง็ (hard power) ซึง่เป็นความ
สามารถท่ีส ่งผลกระทบต ่อพฤติกรรมผู ้ อ่ืนโดยวิธีการเปล่ียนสถานการณ์ 
(circumstances) ทั้งนี้ อ�านาจละมุนเป็นอ�านาจที่มาจากการดึงดูด โดยอาศัยความ
อ่อนโยน (benignity) ความรุ่งเรือง (brilliance) ความงาม (beauty) ในการผลิต
กระแสอ�านาจ อย่างไรก็ตาม การผลิตอ�านาจละมุนในระดับรัฐ ยังจ�าเป็นต้องอาศัย
เคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งเคร่ืองมือในการผลิตอ�านาจละมุนในระดับรัฐ 
มักออกมาในรูปแบบเชิงนโยบาย ดังนี้
 1) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยน 
การกระจายเสียง การสอนภาษา และการส่งเสริมการศึกษาด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนโฆษณาชวนเช่ือในการสร้างเรื่องราวท่ีน่า
พอใจ และสร้างความนิยมให้กับประเทศท่ีเป็นผู้กระท�า ซึ่งขั้นตอน
ด�าเนนิการเช่นนี ้แม้จะไม่ได้เป็นการผลติอ�านาจละมนุโดยตรง แต่ก็นบั
ได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญในการแปลความอ่อนโยน ความรุ่งเรืองและ
ความงาม ให้กลายเป็นอ�านาจละมุน
 2) การสร้างมายาคติ เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างมุมมองและความต้องการของ
ผู้อ่ืน ซึ่งสามารถใช้สร้างประโยชน์ในการสื่อสารความอ่อนโยน ความ
รุ่งเรือง และความงามของอ�านาจละมุนได้
 3) การสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ รัฐบาลสามารถสร้างแรงจูงใจส�าหรับ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกประเภทในต่างชาติผ่านโครงการ
ซึง่เน้นแสดงถึงความอ่อนโยน (ความเมตตา) อันเป็นกระแสอ�านาจหลกั
ท่ีน�ามาซึ่งสัญญาณแห่งความเข้มแข็ง โดยอาจด�าเนินการในรูปแบบ
การทูต เช่น การแสดงความเอาอกเอาใจ หรือการให้ความส�าคัญกับ
รัฐอ่ืนๆ ในการประชุมระหว่างประเทศ หรือการส่งเสริมสันติภาพ ท้ังนี้
เคร่ืองมอืในการสร้างแรงจูงใจ จะเกิดพลงัท่ีเข้มแข็งมากยิง่ขึน้หากกระ
ท�าควบคู่ไปกับการปฏิบัติผ่านรูปแบบของการช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ 
ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
การสนับสนุนทางการทูต
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 กมลทิพย์ สขุแก้ว (2556) ได้น�าแนวคิดอ�านาจละมนุจากงานเขยีนในปี ค.ศ. 
1990 ( พ.ศ. 2533) และปี ค.ศ. 2004 ( พ.ศ. 2547) ของ Joseph S. Nye Jr. มาสรุป 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1) วัฒนธรรม (Culture) ถ้าวัฒนธรรมของประเทศหนึง่มคีวามสอดคล้อง
กับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสท่ีวัฒนธรรมดัง
กล่าวจะกลายเป็นอ�านาจละมนุของประเทศนัน้ก็ จะมมีากขึน้ และช่อง
ทางท่ีจะท�าให้ประเทศหนึ่งเป็นท่ีรู้จักในอีกประเทศหนึ่งนั้นมีมากมาย
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การเยีย่มเยอืน การติดต่อส่ือสาร และ
การแลกเปลี่ยน
 2) ค่านยิมทางการเมอืง (Political Values) ถ้าประเทศดังกล่าวมค่ีานยิม
ทางการเมืองท่ีสอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ อ�านาจละมุนของประเทศ
นั้นก็จะเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน ค่านิยมของประเทศดังกล่าวหากขัด
กับค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ อย่างชัดเจน อ�านาจละมุนของประเทศ
นั้นก็จะลดลงเช่นกัน
 3) นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถ้าประเทศหนึง่ด�าเนนินโยบาย
หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของ
ประเทศอื่นๆ โอกาสที่จะสร้างอ�านาจละมุนจะมีน้อย แต่ถ้าประเทศ 
ดังกล่าวมีแนวนโยบายต่างประเทศท่ีรักสันติภาพและเคารพในสิทธิ
มนษุยชน โอกาสทีจ่ะสร้างอ�านาจละมุนให้เกดิขึน้กจ็ะมีมากตามไปด้วย
ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพทางด้านการเมืองการปกครองของไต้หวัน
 นบัต้ังแต่ปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492)  - ปัจจุบนั ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีไต้หวัน
ได้สถาปนาเป็น “สาธารณรัฐจีน” ไต้หวันมีประธานาธิบดีมาแล้วทั้งหมด 7 คน ทั้งนี้
ในทัศนะของผู้เขยีนเหน็ว่าการด�าเนนินโยบายในแต่ละช่วงสมยัของประธานาธิบดีส่ง
ผลกระทบต่อสภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของไต้หวัน นอกจากนี้ ประเด็นส�าคัญท่ีไม่ควรมองข้าม คือความแตกแยก
เก่ียวกับแนวคิดของพรรคการเมืองท้ังสองฝ่าย กล่าวคือก่อนท่ีจะมีการจัดต้ังรัฐบาล
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พลัดถิ่นในไต้หวัน ประชาชนด้ังเดิมของไต้หวันไม่พอใจต่อนโยบายการบริหารงาน
ของรัฐบาลพรรคก๋ัวหมินต่ังท่ีต้องการกวาดล้างค่านิยมญี่ปุ่นในสาธารณณัฐไต้หวัน 
รวมถงึภาวะเศรษฐกิจตกต�า่อันเป็นผลจากการพ่ึงพิงระบบเศรษฐกิจญีปุ่น่มากเกินไป 
เมื่อได้รับความกดดันจากทางนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงท�าให้
ประชาชนด้ังเดมิของไต้หวันเกิดความรู้สึกต่อต้าน มกีารประท้วงเกิดขึน้ และทวีความ
รุนแรงจนกระท่ังเหตุการณ์บานปลายไปสู่ “เหตุการณ์จลาจล” หรือท่ีเรียกว่า 
“เหตุการณ์ 228” ในปี ค.ศ. 1947 ( พ.ศ. 2490) ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมท่ีมี 
นกัเคลือ่นไหวเสยีชีวิตไปกว่า 28,000 คน ดงันัน้ เมือ่เจียงไคเช็คเข้ามาตัง้รฐับาลพลดัถิน่ 
พรรครัฐบาลก๋ัวหมินต่ังจึงยังถูกต่อต้านจากประชาชนด้ังเดิมของไต้หวัน จนมีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) รวมถึงใช้ระบบเผด็จการทาง
ทหารเข้าครอบง�าไต้หวัน ท�าให้การต่อต้านจากประชาชนด้ังเดิมภายในไต้หวันเบาบาง
ลง หลังจากเจียงไคเช็คถึงแก่อสัญกรรมในขณะด�ารงต�าแหน่งในปี ค.ศ. 1975 
( พ.ศ. 2518) บุตรชายของเจียงไคเช็คคือ เจียงจิงกั๋ว (Chiang Ching - Kuo) ขึ้นเป็น
ประธานาธิบดี ในสมยันี ้ได้รเิร่ิมการเปลีย่นแปลงหลายอย่าง โดยการสบืต่อโครงการ
ก่อสร้างส�าคัญและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัยขึ้น ในปี ค.ศ. 1987 
( พ.ศ. 2530) เจียงจิงก๋ัวได้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งใช้ติดต่อกันมาเป็นเวลา 
40 ปี และค่อยๆ ปฏรูิปการเมอืงเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เร่ิมจากการให้ประชาชน
มีเสรีภาพทางการเมืองทีละน้อย และในปี ค.ศ. 1996 ( พ.ศ. 2539) ไต้หวันก็ได้
ประธานาธิบดีคนแรกจากการเลือกต้ังคือ นายหลี ่เต้ิง ฮุย (Lee Teng - hui) ขึน้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้น�าไต้หวัน พร้อมกับด�าเนินแผนปฏิรูปทางการเมือง จนน�าไปสู่ปัญหาใหญ่
ทางโครงสร้างการเมือง คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสนับสนุน “ความเป็น
ไต้หวัน” กับกลุ่มอนุรักษ์นิยม “ความเป็นจีน” ท่ีส่งผลให้พรรคการเมืองในไต้หวัน
แบ่งออกเป็นสองฝ่ายทางความคิดมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพทางด้านเศรษฐกิจของไต้หวัน
 ไต้หวันมีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างดี ท้ังนี้ มีผลมาจากการด�าเนิน
นโยบายของรัฐบาลไต้หวันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท�าให้ไต้หวันสามารถฟื้นตัว
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และมีความเจริญรุดหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นรัฐเกิดขึ้นใหม่ ปัจจัย
ส�าคัญหลายประการที่เอื้อต่อความเจริญทางเศรษฐกิจไต้หวันมีดังนี้
 ประการแรก สภาพภมูศิาสตร์และท�าเลท่ีต้ัง แม้ไต้หวันจะมพ้ืีนท่ีขนาดเล็ก 
แต่มที�าเลท่ีต้ังท่ีเป็นจุดผ่านระหว่างเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชียตะวันออกเฉยีง
เหนือ อีกท้ังยังเป็นจุดก่ึงกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแผ่นดินทวีปเอเชียและ
ยุโรป รวมถึงเป็นประตูให้กับ 4 มณฑลของประเทศจีน
 ประการท่ีสอง การตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
หลายๆ ด้าน ได้แก่ การเกษตร การคมนาคมและระบบการศึกษา เป็นต้น ท�าให้ไต้หวัน
มีต้นทุนส�าหรับต่อยอดในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไป
 ประการท่ีสาม ความช่วยเหลือสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ก่อนท่ี
สหรัฐอเมริกาจะยอมรับนโยบายจีนเดียวและประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ไต้หวันในปี ค.ศ. 1979 ( พ.ศ. 2522) สหรัฐอเมริกาเคยให้ความสนับสนุนและช่วย
เหลือไต้หวันในช่วง 10 ปีแรก หลังการก่อต้ังรัฐบาลพลดัถิน่ของเจียงไคเช็ค ทัง้ในด้าน
ก�าลังทหารและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเร่ืองการแนะน�าให้ไต้หวันก่อต้ังคณะ
กรรมการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization Board) ใน ปี 
ค.ศ. 1951 ( พ.ศ. 2494) เพ่ือพิจารณาและประสานงานทางด้านการค้า การช�าระเงิน 
นโยบายงบประมาณและการเงิน ท�าให้รัฐบาลไต้หวันเร่ิมมีการน�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจมาใช้ รวมถึงการที่มีนักลงทุนชาวสหรัฐอเมริกาเดินทางมาลงทุนในไต้หวัน
จ�านวนไม่น้อย ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การพัฒนาท้ังในด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจของไต้หวันเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
 ประการท่ีสี่ ความสามารถในการรักษาและเพ่ิมคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวคือ จ�านวนชาวจีนที่อพยพมาไต้หวันในระยะนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีการ
ศึกษาดี มีทักษะและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่มี
ประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรม ท�าให้สามารถเข้ามาแทนท่ีธุรกิจของชาวญีปุ่น่ได้
อย่างลงตัว ประกอบกับนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐบาลไต้หวันเพ่ือมุ่ง
สร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ท�าให้เศรษฐกิจของไต้หวันมีการพัฒนาจนกระท่ัง
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สามารถเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาไม่นาน
 ประการท่ีห้า การด�าเนนินโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ซึง่ในทัศนะของผูเ้ขยีน
เหน็ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ไต้หวันมคีวามเจริญรุดหน้าในปัจจุบนั ดังจะเหน็ได้จาก
  -  นโยบายด้านการเงิน ในปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) รัฐบาลมีการ
ประกาศใช้สกุลเงนิใหม่ คือ สกุลเงนิดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan 
Dollar (NT)  - 新台币)
  -  นโยบายกระตุ้นการส่งออก และส่งเสริมการลงทุนจากชาวต่างชาติใน
ปี ค.ศ. 1950 - 1960 ( พ.ศ. 2493 - 2503)
  -  การวางระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Preferential Interests Rate) 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบเงินเฟ้อ
  -  การปฏรูิปท่ีดิน รัฐบาลไต้หวันได้เร่ิมจากการประกาศลดค่าเช่าท่ีดินไม่
เกิน 37.5% ของมูลค่าผลผลิตท้ังปี เพ่ือขจัดการหาประโยชน์ส่วนตัว
ของผู้เช่าท่ีดิน การท�าสัญญาเช่าเพ่ือรับประกันการมีท่ีดินท�ากิน และ
การเปล่ียนแปลงการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ซึ่งช่วยกระจายท่ีดินท�า
กินและเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกร ท�าให้
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้น และยังผลักดันด้วยวิธีการ
จูงใจให ้อดีตเจ ้าของท่ีดินท่ีมิใช ่ เกษตรกรหันมาลงทุนในภาค
เกษตรกรรมแทน
ความสัมพันธ์กับสองประเทศมหาอ�านาจ
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกา
 ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกานั้น อาจกล่าวได้ว่าเร่ิมมีขึ้น
ตั้งแต่หลังสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1839 - 1842 ( พ.ศ. 2382 - 2386) เป็นต้น
มา โดยสหรัฐอเมริกาเร่ิมเข้ามามีบทบาทจากการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในประเทศ
จีน ตามสนธิสัญญาวังเซีย (The Treaty of Wangxia) ที่ท�าขึ้นระหว่างประเทศจีน
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี ค.ศ. 1850 ( พ.ศ. 2393) มีพ่อค้าและข้าราชการของ
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สหรัฐอเมริกาบางส่วนได้พากันแนะน�าและสนับสนุนให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเข้า
ยึดครองไต้หวันด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อใช้เป็นเมืองท่าทางการค้า แต่เนื่องจากในขณะ
นั้น สหรัฐอเมริกายังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายกับภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัว
มากกว่าภมูภิาคไกลตัว จึงไม่ได้ปฏบิติัตามค�าแนะน�าดังกล่าว ถงึกระนัน้ ภายหลงัจาก
ท่ีราชวงศ์ชิงพ่ายแพ้สงครามต่อประเทศพันธมิตรอังกฤษ - ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1858 
(พ.ศ. 2401) สหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลงข้อท่ี 14 ของสนธิสญัญา
เทียนจิน (The Treaty of Tianjin (Tien - Tsin) ) ท�าให้สามารถเข้าใช้เมืองท่าทาง
การค้าในไต้หวันได้ ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี 19 สหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของ
ประธานาธิบดีแมคเคนลีย์ ได้ด�าเนินนโยบายเปิดประตู (Open Door Policy) ต่อ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่มองว่าดินแดนในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน
ควรเป็นดินแดนเปิด และได้เข้ามาร่วมแบ่งผลประโยชน์ในประเทศจีนรวมถึงไต้หวัน 
พร้อมกับประเทศมหาอ�านาจอ่ืนๆ ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีประเทศจีนพ่ายแพ้สงคราม
ต่อประเทศญีปุ่น่ ท�าให้ไต้หวันต้องตกเป็นอาณานคิมของประเทศญีปุ่น่ในปี ค.ศ. 1895 
( พ.ศ. 2438) และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เกิดเหตุการณ์แย่งชิงอ�านาจและอิทธิพล
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่างรุนแรง จนกระท่ัง ในปี ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2488) ประเทศญีปุ่น่แพ้สงครามต่อฝ่ายสมัพันธมติร ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเข้า
มาแสดงบทบาทผู้น�าฝ่ายสัมพันธมิตร และจัดการประชุมร่วมกับประเทศอังกฤษและ
ประเทศจีนขึน้ท่ีกรุงไคโร (Cairo) ในปี ค.ศ. 1943 ( พ.ศ. 2486) และท่ีเมอืงพอทสดัม 
(Potsdum) ในปี ค.ศ. 1945 ( พ.ศ. 2488) ตามล�าดับ ซึ่งผลจากข้อตกลงการประชุม
สัมพันธมิตรท�าให้ประเทศญี่ปุ่นต้องคืนไต้หวันกลับสู่การปกครองของประเทศจีน 
ทั้งหมด
 หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เกิดสถานการณ์การต่อสูท้างอดุมการณ์ทางการ
เมอืงและระบบการเมอืงท่ีแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุม่ประเทศ คือ โลกตะวนัออกหรือ
โลกคอมมิวนิสต์ และ โลกตะวันตกหรือโลกเสรี จนน�าไปสู่ภาวะสงครามเย็น ท้ังนี้ 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นประเทศมหาอ�านาจท่ีทรงอ�านาจและ
มอิีทธิพลมากกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยท้ังสองประเทศมหาอ�านาจ ต่างพากันใช้ก�าลงัทาง
เศรษฐกิจ การทหาร และทางอุดมการณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องมือในการท�าสงคราม 
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และเพ่ือความส�าเร็จในจุดมุ่งหมายดังกล่าว มหาอ�านาจท้ังสองประเทศ จึงมีความ
ต้องการท่ีจะได้ประเทศต่างๆ ไว้เป็นบริวารหรือมติร เพ่ือคอยสนบัสนนุฝ่ายตนในการ
ท�าสงครามเยน็กับฝ่ายตรงข้าม โดยหลังจากท่ีสหภาพโซเวียตเร่ิมด�าเนนินโยบาย เพ่ือ
จะขยายอ�านาจและอทิธิพลของลทัธิคอมมวินสิต์เข้าไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก นบัต้ังแต่
ปี ค.ศ. 1947 ( พ.ศ. 2490) เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาก็เร่ิมด�าเนินนโยบายสกัดก้ัน 
(Containment Policy) เพ่ือปิดล้อมการแผ่ขยายของลทัธิคอมมวินสิต์ ดังนัน้ ในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 1947 - 1948 ( พ.ศ. 2491) เม่ือเกิดสงครามกลางเมืองบนจีนแผ่นดิน
ใหญ่ระหว่างพรรคกั๋วหมินตั่งภายใต้การน�าของเจียงไคเช็คกับ พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ภายใต้การน�าของเหมาเจ๋อตุง จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเลือกท่ีจะเข้า
ช่วยเหลือฝ่ายพรรคกั๋วหมินตั่งของเจียงไคเช็ค โดยมีการท�าข้อตกลงด้านความมั่นคง 
คือ “สนธิสัญญาป้องกันร่วมกัน” ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1954 ( พ.ศ. 2497) ซึ่ง
สาระส�าคัญของเนื้อหาได้ระบุว่า เกาะไต้หวันและหมู่เกาะเผิงหู เป็นดินแดนภายใต้
การปกครองดูแลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ โดยเคย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในฐานะสมาชิกก่อต้ัง ดังนัน้ ในช่วงทศวรรษ 
1950 และ 1960 สถานะความมั่นคงของไต้หวันจึงยังไม่สั่นคลอนมากนัก แต่ต่อมา
ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีนิกสันเร่ิมตระหนัก
ถงึความส�าคัญของประเทศจีน จึงเป็นเหตุให้ท่าทีของสหรัฐอเมริกาท่ีมต่ีอประเทศจีน
เปล่ียนไป มกีารด�าเนนินโยบายเช่ือมความสัมพันธ์ การถอนกองเรือรบท่ีเจ็ดออกจาก
ปฏบิติัการลาดตระเวนในบริเวณช่องแคบไต้หวัน ตลอดถงึยกเลิกข้อจ�ากัดทางการค้า
และการเดินทางกับประเทศจีน ในท้ายท่ีสุด สหรัฐอเมริกาก็หนัไปยอมรับนโยบายจีน
เดียว โดยรับรองรัฐบาลของประเทศจีนว่าเป็นรัฐบาลจีนโดยชอบธรรม พร้อมท้ัง
ถอดถอนไต้หวันออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1971 
การประกาศตัดสัมพันธ์กับไต้หวันของสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นประเทศมหาอ�านาจ ได้ส่ง
ผลกระทบต่อความมัน่คงของไต้หวันอย่างหนกั และเป็นสาเหตุให้ไต้หวันถกูประเทศ
อ่ืนทยอยตัดสัมพันธ์ทางการเมืองอีกด้วย แต่ถึงแม้ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาจะไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน แต่ด้วยข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
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รัฐบาลทั้งสองฝ่ายที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ( พ.ศ. 2522) และรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
ได้ออกกฎหมายความร่วมมือขึ้นท่ีเรียกว่า “กฎหมายรัฐบัญญัติความสัมพันธ์กับ
ไต้หวัน (Taiwan Relations Act) ซึง่มีเนือ้หาระบวุ่าสหรัฐฯ มพัีนธะท่ีจะต้องติดอาวุธ
ให้กับไต้หวันและช่วยปกป้องไต้หวันเมื่อถูกประเทศอื่นรุกราน ประเด็นนี้จึงเป็นการ
เอ้ือประโยชน์ต่อไต้หวัน ซึ่งท�าให้ประเทศจีนไม่ด�าเนินมาตรการเด็ดขาดในการรวม
ประเทศจนถึงทุกวันนี้
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
 หลังจากสงครามกลางเมืองในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้
การน�าของเหมาเจ๋อตุงเข้ายึดครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1949 
(พ.ศ. 2492) และประกาศตนเป็นรฐับาลจีนโดยชอบธรรม อกีทั้งสถาปนาจีนแผน่ดิน
ใหญ่เป็น “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ในขณะท่ี พรรคก๋ัวหมินต่ังภายใต้การน�าของ
เจียงไคเช็คซึ่งพ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน จ�าต้องอพยพพรรคพวก กองทหาร
และพลเรือนท่ียังจงรักภักดีต่อฝ่ายรัฐบาลจีนเดิมไปต้ังหลักยังเกาะไต้หวัน เพ่ือ
วางแผนกลบัไปครองจีนแผ่นดินใหญ่อีกคร้ังหนึง่ โดยจัดตัง้รัฐบาลพลดัถิน่ขึน้ท่ีนัน่ มี
เจียงไคเช็ค ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้น�าประเทศ และสถาปนา “กรุงไทเป” เป็นเมอืงหลวง
ชั่วคราว อีกทั้งยังคงใช้ชื่อเดิมว่า “สาธารณรัฐจีน (Republic of China)” ทั้งนี้ เจียง
ไคเช็คประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีเข้ายึดครองพ้ืนท่ีประเทศจีนเป็นกบฏ และ
ประกาศนโยบาย “3 ไม่” คือ ไม่ติดต่อ ไม่เจรจา และไม่ประนปีระนอม (No contact, 
No negotiation, No compromise) ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในขณะที่จีนแผ่นดิน
ใหญ่ไม่ยอมรับการประกาศเป็นประเทศเอกราชของไต้หวัน และยงัคงยนืยนัว่าไต้หวัน
เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนเท่านั้น จากเหตุการณ์ข้างต้น ท�าให้เกิดการแบ่งแยก
ออกเป็น สองจีน (Two China) หรือ สองฝั่ง (两岸) และถึงแม้ในปัจจุบัน ไต้หวัน
จะมกีารเปล่ียนแปลงประธานาธิบดีไปแล้วหลายคน แต่แนวความคิดต่อต้านจีนแผ่น
ดินใหญ่ในไต้หวันนัน้ยงัคงด�ารงอยู ่และมคีวามสุม่เสีย่งต่อการปะทะกันหลายคร้ัง ส่ง
ผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับไต้หวันในทางการเมืองนั้นมักแสดงท่าทีท่ี
แข็งกร้าวต่อกันตลอดมา ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า ทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ายมักเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของผู้น�าไต้หวันในแต่ละสมัย ดังจะเห็นได้
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จากในยุคท่ีหม่าอิงจิว (Ma Ying - jeou) ขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีไต้หวัน
ระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016 ( พ.ศ. 2551 - 2559) ผู้มแีนวคิด “จีนเดียว” แม้จะยนืยนั
ว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึง่ของประเทศจีนแต่ก็ให้ความส�าคัญกับการเช่ือมความสัมพันธ์
กับประเทศจีน ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองฝ่ายเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน แต่เมือ่
ไช่อิงเหวิน (Cai Yingwen) ขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีคนล่าสุดต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2016 ( พ.ศ. 2559) พร้อมชูแนวคิด “ความเป็นไต้หวัน” ทิศทางความสมัพันธ์ของท้ัง
สองฝ่ายก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงทันที
 ท้ังนี้ แม้ท้ังสองฝ่ายจะมีความขัดแย้งในเชิงการเมือง แต่ในเชิงเศรษฐกิจ
กลับมีความร่วมมือกัน ถึงแม้จะไม่ใช่ความร่วมมือโดยตรงระหว่างภาครัฐ เพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อการยอมรับสถานะของแต่ละฝ่าย แต่ก็มีการติดต่อกันทางอ้อมผ่าน
ภาคประชาชนและประเทศที่สาม โดยไต้หวันเริ่มเข้าไปลงทุนในประเทศจีนตั้งแต่ใน
ปี ค.ศ. 1988 ( พ.ศ. 2531) เนื่องจากเงื่อนไขพิเศษจากประเทศจีนส�าหรับการลงทุน
ของไต้หวัน เช่น การยกเว้นภาษ ีการโอนย้ายหุน้ และการรบัมรดก เป็นต้น นบัจนถงึ
ปัจจุบัน ประเทศจีนได้กลายมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไต้หวัน รวมถึงมีนัก
ธุรกิจชาวไต้หวันเข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศจีนเป็นจ�านวนมากอีกด้วย
นโยบายมุ่งใต้ใหม่
 จากภาพรวมท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันจะมีการค้าและ
การลงทุนระหว่างไต้หวันกับประเทศจีนมากจนกระท่ังกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ
หนึง่ แต่เนือ่งด้วยความขดัแย้งภายใต้กรอบนโยบายจีนเดียวประกอบกับความสัมพันธ์
ทางการเมอืงท่ีขึน้อยูกั่บวสัิยทัศน์ของผู้น�าในแต่ละสมยั ท�าให้เกิดผลกระทบต่อความ
สัมพันธ์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น “นโยบายมุ ่งใต ้ใหม่” (New 
Southbound Policy) ซึ่งประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 16 
สิงหาคม 2016 จึงเป็นนโยบายส�าคัญท่ีจะสามารถลดการถูกคุกคามและถูกกดดัน
จากประเทศจีนรวมถงึเพ่ือรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คง ประกอบกับในช่วง
ระยะหลายปีท่ีผ่านมา ภาวการณ์แข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย อาทิ 
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ล้วนแต่มีเป้าหมายไปยังตลาด
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อาเซียนและเอเชียใต้ จึงเป็นอีกสาเหตุส�าคัญท่ีผลักดันให้ไต้หวันต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับความผันแปรของสถานการณ์โลกและบรูณาการเศรษฐกิจระดับภมูภิาค
เพ่ือรับมือกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นและจะมีผลต่อประเทศในระยะยาว โดยอาศัยการเช่ือม
โยงเพ่ือยกระดับความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยีและวัฒนธรรมใน
ทุกมติิ การร่วมกันแบ่งปันทรัพยากร บคุลากรและการตลาดกับกลุม่ประเทศเป้าหมาย 
18 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว บรูไน กลุ่มประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย 
ปากีสถาน บงัคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภฎูาน รวมถงึออสเตรเลียและนวิซแีลนด์ โดย
หลักการของนโยบายมุง่ใต้ใหม่ คือ “มนษุย์เป็นศูนย์กลางและความร่วมมอืหลากมติิ” 
และมุ่งเน้นที่ “การลงลึกระยะยาว พัฒนามิติที่หลากหลาย เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและ
กัน” เป็นหัวใจส�าคัญ โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 โครงการ คือ 1) โครงการ
บ่มเพาะบคุลากรมุง่ใต้ใหม่ 2) โครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการค้า 3) โครงการ
ร่วมแบ่งปันด้านทรัพยากร และ 4) โครงการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
 ท้ังนี้ ไต้หวันระบุว่าเป็นการสร้างโมเดลรูปแบบใหม่ท่ีทุกประเทศและ
ประชาชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันตามเป้าหมายของนโยบายมุง่ใต้ใหม่ ซึง่เมือ่พิจารณา
จากแนวทางการด�าเนินงานของนโยบายมุ่งใต้ใหม่จะเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะท่ีเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดอ�านาจละมุนของ Joseph S. Nye Jr. โดยไต้หวันได้อาศัยวิธีการ
สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้วยการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม การศึกษา 
เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางเศรษฐกิจและการเกษตรของไต้หวันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการขยายอ�านาจในระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีน กลุ่มประเทศเอเชียใต้ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ซึ่งหากนโยบายนี้ประสบความส�าเร็จ จะส่งผลดีต่อการขยายอิทธิพล
ของไต้หวันในระยะยาว
วิเคราะห์แนวโน้มความส�าเร็จของนโยบายมุ่งใต้ใหม่
 1. โครงการบ่มเพาะบุคลากรมุ่งใต้ใหม่
 เมื่อพิจารณาจากหลักการของนโยบายท่ีกล่าวว่า “มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
และความร่วมมอืหลากมติิ” สะท้อนให้เหน็ว่านโยบายมุง่ใต้ใหม่ให้ความส�าคัญกับการ
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พัฒนาบคุลากรเป็นหลักในทกุมติิ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนให้กลายเป็นบคุลากร
ส�าคัญท่ีสอดคล้องและตอบโจทย์กับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังมีความพยายาม
เน้นพัฒนาบุคลากรในสาขาท่ีจ�าเป็นหรือขาดแคลนเพ่ือป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไต้หวัน รวมถึงอาศัยการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริม
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับไต้หวัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ในระยะยาวระหว่างไต้หวันกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยการด�าเนินโครงการบ่ม
เพาะบุคลากรมุ่งใต้ใหม่ ทั้งนี้จะด�าเนินการภายใต้ 3 หลักการใหญ่ ได้แก่ การศึกษา
ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมเป็นเลศิ การบ่มเพาะบคุลากรแบบแลกเปลีย่นระหว่างกัน และ
การขยายโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและเยาวชน ตลอดจนขยายฐานความร่วมมอื
ด้านการศึกษา
 ส�าหรับแนวโน้มความส�าเร็จในแง่การแลกเปล่ียนบคุลากรทางการศึกษานัน้ 
หากพิจารณาจากข้อมูลสถิติการศึกษาท่ีเปิดเผยโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันพบ
ว่า ผลสืบเนือ่งจากการด�าเนนินโยบายมุง่ใต้ใหม่ท�าให้จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติท่ีเลอืก
ศึกษาต่อในไต้หวันมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยข้อมูลล่าสุดท่ี
ปรากฏในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) พบว่ามีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติถึง 117,970 
คน คิดเป็นสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีก�าลังศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 9.3 % นบัเป็น
จ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559) ถึง 1,095 คนหรือ 0.9 % ทั้งนี้ จาก
ข้อมลูสถติิพบว่าเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีมาจากกลุม่ประเทศเป้าหมายของนโยบายมุง่
ใต้ใหม่โดยคิดเป็น 32 % ของจ�านวนนักศึกษาต่างชาติในไต้หวันท้ังหมดจ�านวน 
37,999 คน แบ่งเป็นประเทศในอาเซียน 35,460 คน ประเทศในเอเชียใต้ 1,839 คน 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 700 คน ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก 
ข้อมลูสถติิการศึกษายงัระบอีุกว่าในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) นกัศึกษาต่างชาติจาก
กลุ่มประเทศเป้าหมาย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 17,079 คน ประเทศ
เวียดนาม 7,339 คน ประเทศอินโดนีเซีย 6,453 คน ประเทศไทย 2,125 คน และ
ประเทศอินเดีย 1,532 คน ตามล�าดับ3 ขณะเดียวกัน ไต้หวันเองก็ได้ส่งเสริมให้
3 ข้อมูลจากกรมสถิติกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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บคุลากรและเยาวชนไต้หวันเดินทางไปศึกษาต่อและฝึกงานในกลุม่ประเทศเป้าหมาย
ด้วย ท้ังนี ้การหนัมาให้ความส�าคัญกับกลุ่มประเทศเป้าหมายถอืเป็นทัศนคติท่ีเปล่ียน
ไปจากอดีตท่ีไต้หวันเคยมีมุมมองต่อกลุ่มประเทศท่ีอยู่ทางใต้ของไต้หวันว่าเป็นกลุ่ม
ประเทศล้าหลัง โดยจากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยหลักสองประการ 
ประการแรก ไต้หวันก�าลังประสบปัญหาสังคมสูงวัยจึงต้องการดึงดูดคนต่างชาติเพื่อ
เข้าไปเพิ่มจ�านวนประชากรวัยท�างานและเพิ่มตลาดแรงงาน ประการที่สอง กลุ่มคน
ช้ันกลางในประเทศอาเซียนก�าลังขยายตัว มีความต้องการด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยอีย่างมาก ซึง่ไต้หวันเองมศัีกยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับกลุ่มคนเหล่านี ้จาก
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความส�าเร็จขั้นต้นท่ีเร่ิมเป็นรูป
ธรรมและจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติระหว่าง
ประเทศต่อไปในอนาคต
 2. โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
 จากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า โครงการนี้นับเป็นภารกิจส�าคัญที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามลดการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีน ซึ่งครองต�าแหน่ง
ประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไต้หวันมาโดยตลอด เนื่องด้วยความได้เปรียบทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน อีกท้ังแรงดึงดูดใจด้านการลงทุนท้ังในเร่ืองของ
ค่าแรงและท่ีดินซึง่มรีาคาต�า่ อย่างไรก็ตาม ความไม่เสถยีรด้านความสมัพันธ์ทางการ
เมือง การปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตและภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจประเทศ
จีน ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินพยายามลดการพ่ึงพา
ด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีน และหันมาให้ความส�าคัญกับกลุ่มประเทศเป้าหมายซึ่ง
มอัีตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ ท้ังนี ้เมือ่พิจารณาจากข้อมลูสถิติของกระทรวง
การคลังไต้หวันที่ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายท้ังหมด 664,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่นบัเป็นอัตราท่ีเพ่ิมขึน้จาก
ปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2561) คิดเป็น 13.4 % และเป็นอัตราตัวเลขการส่งออกที่เพิ่ม
ขึ้นมากสุดในรอบ 6 ปี โดยสามอันดับแรกท่ีส่งออกสินค้าสูงสุดได้แก่ สิงคโปร์ 
เวียดนาม มาเลเซีย สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความส�าเร็จของการผลักดันนโยบายที่
เป็นไปในทิศทางท่ีดี อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมลูสถติิของกระทรวงการคลัง
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ไต้หวันท่ีระบุว่า ในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รวมถงึฮ่องกง) ทัง้หมด 1,302,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เหน็
ว่าแนวโน้มท่ีจะลดการพ่ึงพาด้านเศรษฐกจิของจนีดูจะเป็นไปได้ยากเพราะประเทศจนี 
ยังคงครองตลาดส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งของไต้หวันอยู่ ประกอบกับไต้หวันยังต้อง
เผชญิกบัการแข่งขนัในตลาดของกลุม่ประเทศเป้าหมาย กระนัน้ ผูเ้ขยีนมองว่าความ
พยายามขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของไต้หวันจะมีประโยชน์ในแง่
กระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนบ้าง
 3. โครงการร่วมแบ่งปันด้านทรัพยากร
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ไต้หวันวางแผนผลักดันโครงการโดยอาศัย
เทคโนโลยีการแพทย์ การเกษตร วัฒนธรรม การท่องเท่ียว ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นเคร่ืองมือส�าหรับเช่ือมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเป้าหมาย ท้ังนี้ 
การด�าเนินงานนับจากประกาศใช้นโยบายฯ ท่ีเห็นผลชัดเป็นรูปธรรม คือความร่วม
มือด้านการยกเว้นวีซ่าระหว่างไต้หวันกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยเร่ิมด�าเนินงาน
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559) นบัถงึปัจจุบัน มคีวามร่วมมอืระหว่าง
กันกับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ประเทศ ไต้หวันให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่า ไต้หวันได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า
ออสเตรเลีย ยกเว้นวีซ่า 90 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018) 
E - VISA 3 เดือน
นิวซีแลนด์ ยกเว้นวีซ่า 90 วัน ยกเว้นวีซ่า 90 วัน
สิงคโปร์ ยกเว้นวีซ่า 30 วัน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
มาเลเซีย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
บรูไน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
VISA ON ARRIVAL 14 วัน
ไทย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
VISA ON ARRIVAL 15 วัน
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ประเทศ ไต้หวันให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่า ไต้หวันได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า
ฟิลิปปินส์ ยกเว้นวีซ่า 14 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
E - VISA 30 วัน
อินโดนีเซีย, 
เวียดนาม, พม่า, 
กัมพูชา, ลาว, อินเดีย, 
ศรีลังกา, 
คาซัสถาน, ปากีสถาน, 
บรูไน, บังกลาเทศ, 
เนปาล
ยกเว้นวีซ่าแบบมีเงื่อนไข อินโดนีเซีย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
กัมพูชา ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
ลาว ยกเว้น VISA ON ARRIVAL 
15 วัน
อินเดีย ยกเว้น E - VISA 30 วัน
บังคลาเทศ ยกเว้น VISA ON 
ARRIVAL 30 วัน
เนปาล ยกเว้น VISA ON AR-
RIVAL 30 วัน
อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017
อ้างอิงข้อมูลจาก Tourism bureau of Taiwan ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018
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 จากข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นถึงจ�านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ 
เป้าหมายท้ัง 18 ประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังประกาศใช้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ 
โดยในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีนักท่องเที่ยวคิดเป็นจ�านวน 2,284,382 คน โดย
ห้าอันดับแรกเป็นนักท่องเท่ียวจากมาเลเซีย เวียดนาม ไทย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์
ตามล�าดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ�านวนนักท่องเท่ียวช่วงก่อนประกาศใช้นโยบาย
มุ่งใต้ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 ( พ.ศ. 2558) จะเห็นได้ว่ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึง 732,445 คน
หรือคิดเป็น 47.19 % ซึ่งเป็นจ�านวนที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความส�าเร็จในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเป้าหมายให้เดินทางมายังไต้หวัน อย่างไรก็ตาม 
เมือ่พิจารณาจากข้อมลูสถติิจะเหน็ได้ว่า แม้จ�านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเป้า
หมายท้ังหมดจะมีอัตราทีเ่พ่ิมขึน้ หากแต่ยงัไม่สามารถแทนท่ีจ�านวนนกัท่องเท่ียวจาก
ประเทศจีนเพียงประเทศเดียว (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) ท่ีแม้จะมีจ�านวนลดลงอัน
เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองแต่นักท่องเท่ียวจีนยังคงครองอันดับตลาด
นักท่องเท่ียวหลักของไต้หวันอยู่ กระนั้น บทบาทและความส�าคัญของกลุ่มประเทศ
เป้าหมายที่มีต่อไต้หวันมีแนวโน้มที่จะทวีความส�าคัญขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก
 4. โครงการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
 โครงการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งใต้ใหม่
นั้น มีเป้าหมายเพ่ือขยายความร่วมมือท้ังในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
รวมถงึอาศัยพลงัของเครือข่ายไต้หวันพลดัถิน่ท่ีอยูใ่นกลุม่ประเทศเป้าหมายเพือ่ร่วม
กันส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค โดยภารกิจหลักของ
โครงการ คือ
 1) การรวมกลุ่มในภูมิภาค อาศัยการท�าข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจร่วม (ECA) หรือท�าข้อตกลงความร่วมมอืทางเศรษฐกิจเฉพาะ
โครงการกับกลุ่มประเทศเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมกัน
ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 2) บริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมอืในหลายมติิกับ
กลุ่มประเทศเป้าหมาย
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 3) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจท้ังในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมท้ังสร้าง
และขยายธุรกิจแบบแพลตฟอร์มระหว่างไต้หวันกับกลุ่มประเทศ 
เป้าหมาย
 4) เครือข่ายพลัดถิ่น สร้างฐานข้อมูลคนไต้หวันในต่างแดนรวมถึงสร้าง
แพลตฟอร์มการส่ือสาร (เครือข่ายพลดัถิน่รวมถงึนกัศึกษาชาวต่างชาติ
ที่ส�าเร็จการศึกษาจากไต้หวัน นักธุรกิจชาวไต้หวันในต่างแดน ชาวจีน
โพ้นทะเล) โดยอาศัยเครือข่ายพลัดถิ่นทั้งหมดนี้ในการกระชับความ
สัมพันธ์และสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาค
 จากภารกิจของโครงการสะท้อนให้เหน็ว่า การท่ีไต้หวันมุง่เน้นการเช่ือมโยง
ระหว่างภูมิภาคโดยอาศัยเครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเลและองค์การเอกชนก็เนื่องด้วย
ข้อจ�ากัดภายใต้กรอบนโยบายจีนเดียวท่ีท�าให้ไต้หวันไม่อาจด�าเนินงานในลักษณะ
แบบทางการ อีกทั้ง กลุ่มประเทศเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ยังทับซ้อนกับกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายของโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 ของประเทศจีน ดังนัน้ 
แนวโน้มความส�าเร็จของการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคยังมีปัจจัยด้านสถานการณ์
ทางการเมอืงและการสนองตอบของแต่ละประเทศซึง่ผู้เขยีนยงัไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้ อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่ประกาศใช้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันได้สร้างและขยาย
แพลตฟอร์มเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียว และเครือข่ายไต้หวัน
โพ้นทะเล โดยนับเฉพาะข้อมูลจากประเทศไทยที่ด�าเนินงานโดยส�านักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเป ผู้เขียนสรุปได้ ดังนี้
 1) การ Digitalize งานด้านการทูต ได้แก่ บัญชี Line ชื่อ Taiwan119 ซึ่ง
เป็นช่องทางการช่วยเหลือฉกุเฉนิให้กับชาวไต้หวัน และ บญัชี Line ช่ือ 
Taiwan FDI ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อบริการค�าปรึกษาเรื่องการลงทุนส�าหรับ
ธุรกิจไต้หวันและไทย
 2) การจัดต้ังแพลตฟอร์มเพ่ือรวบรวมทรัพยากรท่ีมอียู ่โดยมเีป้าหมายเพ่ือ
ช่วยเหลอืนกัธุรกิจไต้หวันในเร่ืองของการอัพเกรดและปฏริปูธุรกิจ อีก
ท้ังเพ่ือส่งเสริมการร่วมมือและแลกเปล่ียนระหว่างนักวิชาการในด้าน
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อุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบัญชี facebook “Taiwan 
Thailand Forum” เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปล่ียนข้อมลูและ
ความร่วมมือในหลากหลายมิติระหว่างไต้หวันกับไทย
 3) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิทัล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของนักธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการผ่าน facebook 
fanpage ของส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
 4) จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือช่วยเหลือในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมของไต้หวันที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้สรุปได้ว่า แม้ปัจจุบันประเทศจีนจะเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่ง ของไต้หวัน แต่ด้วยปัญหาทางนโยบายด้านการเมืองท�าให้
ไต้หวันต้องหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความ
มัน่คงและด้านเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต การก�าหนดนโยบายมุง่ใต้ใหม่เพ่ือ
แสวงหาแนวร่วมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้จึงเป็น
แนวคิดท่ีอยู่ภายใต้กรอบของนโยบายอ�านาจละมุนท่ีชัดเจน โดยมีนัยยะเพ่ือค่อยๆ 
ลดการพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าท่ีส�าคัญไปสู่ประเทศอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป้าหมายในแง่ลดการพ่ึงพาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
จีนนัน้ แนวโน้มความส�าเร็จของนโยบายมุง่ใต้ใหม่อาจเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปค่อนข้างยาก 
เนือ่งด้วยตลาดของกลุม่ประเทศเป้าหมายแม้จะมอีตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิม
ขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแทนที่ตลาดผู้บริโภคของประเทศจีนซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก 
ท้ังนี ้ไต้หวันยงัต้องเผชิญอุปสรรคในด้านต่างๆ ในการผลกัดันนโยบายมุง่ใต้ใหม่ อาทิ 
ข้อจ�ากัดจากนโยบายจีนเดียว วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ นโยบาย
การเมืองในแต่ละประเทศท่ีจะส่งผลถึงการกีดกันด้านความร่วมมือ ตลอดถึงคู่แข่ง
ด้านเศรษฐกิจและการค้าจากประเทศมหาอ�านาจ ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการผลักดันนโยบายมุง่ใต้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เขยีนมองว่าผลจาก
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นโยบายนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจของไต้หวันได้ใน
ระดับหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นการขยายฐานตลาดอันจะเกิดประโยชน์ในสองทิศทางคือ 
ไต้หวันและกลุ่มประเทศเป้าหมาย ท้ังน้ี ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
เป้าหมายส�าคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดพร้อมทั้งแนวปฏิบัติของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เพื่อหาโอกาสและช่องทางในการ
ขยายความร่วมมอืระหว่างกันเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
 บทความฉบับนีส้�าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาให้ค�าปรึกษาและ
ความช่วยเหลือจากหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์สุภาค์พรรณ ต้ังตรงไพโรจน์ อาจารย์
ประจ�าวิชาการพัฒนาเอเชียกับประชาคมโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพาภรณ์ สุวัต
ถิกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค�าปรึกษา 
และข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความฉบับนี้ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ทุกท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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